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PROBLEM ZAPO?YCZE? NA ?AMACH CZASOPISMA „RIDNA MOWA”
IRYNA KOCZAN
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina — Lwów 
STRESZCZENIE. Artyku? po?wi?cony zosta? zagadnieniu zapo?ycze? na ?amach cza-
sopisma „Ridna mowa”, wydawanego w Warszawie w latach 1933 – 1939. Przeanalizowano 
rozwa?ania znanych uczonych, jak równie? wspó?pracowników czasopisma na temat zasad-
no?ci u?ycia zapo?ycze? w j?zyku ukrai?skim.  
PROBLEMS OF FOREIGN WORDS IN THE PAGES 
OF THE PERIODICAL „RIDNA MOWA”
IRYNA KOCHAN
Ivan Franko Lviv National University, Ukraine — Lviv
ABSTRACT. The article analyzes the coverage of the contemporary problem of the for-
eign words use in the pages of the periodical „Ridna mowa”, published in Warsaw from 
1933 to 1939. The article reviews famous scientists` and ordinary contributors` considerations 
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